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Головна мета управління персоналом полягає в забезпеченні підприємства 
працівниками, що відповідають вимогам даного підприємства, їх професійної і 
соціальної адаптації. Основними задачами, що вирішують структури по управлінню 
персоналом, є: планування потреби підприємства в трудових ресурсах, пошук і добір 
потрібних працівників, навчання і підвищення їх кваліфікації, управління трудовою 
мотивацією, створення умов для підвищення продуктивності праці, контроль за зміною 
статусу працівників, правові питання трудових відносин. 
            Трудовий колектив – це об‘єднання людей для здійснення спільних дій заради 
досягнення суспільно-корисних цілей, які пов‘язані єдністю інтересів, оформлені 
структурно і мають органи управління, наявність дисципліни і відповідальності. 
Соціальна роль трудового колективу реалізується в сукупності взаємопов‘язаних 
функцій: виробничо-економічної, організаційно-управлінської, виховної, соціального 
контролю, задоволення потреб працівників, створення умов для самореалізації 
особистості, а також функцій здійснення і відтворення колективістського, 
демократичного способу життя. 
             До складу колективу входять різноманітні групи. Група — це сукупність людей, 
об'єднаних за певним принципом для досягнення конкретних цілей. Групи можуть бути 
формальними і неформальними. На ступінь ефективності функціонування групи 
впливають такі фактори:  розмір групи, який повинен відповідати її задачам; склад 
групи; групові норми; згуртованість; рівень конфліктності; статус і функціональна роль 
членів групи;  соціальний контроль. 
             Колектив — це стійке об'єднання людей, що прагнуть до загальної мети, яке 
характеризується груповою згуртованістю. Процес створення трудового колективу 
являє собою послідовну зміну дій керівників вищої і середньої ланки, спрямованих на 
формування персоналу підприємства. Процес створення трудового колективу 
складається з таких етапів: встановлення конкретних цілей; складання графіку робіт; 
узгодження різних видів робіт; організаційна робота з розподілу повноважень; 
обговорення проблем, проведення дискусій; аналіз ходу і результатів роботи; 
забезпечення зворотного зв'язку. 
             Для стадії формування трудового колективу є характерними: наявність групи 
мало пов‘язаних між собою людей, відсутність соціального контролю, традицій. На 
етапі становлення трудового колективу формується актив, що поєднує більшість членів 
колективу, починають складатися традиції, громадська думка, яка спрямована на 
підтримку вимог керівника більшістю робітників. Трудовий колектив на стадії зрілості 
має усі ознаки і виконує усі функції, які властиві трудовому колективу. На стадії 
старіння колектив перестає розвиватися, втрачає здатність до адаптації, соціальний 
контроль набуває консервативного характеру і визначає статику колективу.  
             Говорячи про управління процесом формування трудового колективу як 
елементу організації, ми в першу чергу повинні визначити, які задачі виконує 
управління в конкретній організації і як воно це робить, тобто  зрозуміти, які області є 
предметом координації та регулювання і яким способом ця координація здійснюється.  
